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Ik wil een aantal mensen ‘in the picture’ zetten om ze te bedanken voor hun bijdrage aan dit 
proefschrift. Jullie hebben mij geholpen en gesteund tijdens de data verzameling en / of het 
schrijven. Bovendien hebben jullie mij de kans en het vertrouwen gegeven om dit onderzoek 












Ik wil de deelnemende leerkrachten en leerlingen bedanken voor hun enthousiasme, voor de 
mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren en voor de vele ‘teachable moments' die mijn 
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